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Home Class ACCT6087 - Introduction to Accounting
Introduction to Accounting
This course provides knowledge for students to understand the basic concepts and principles of accounting and to use the
information in financial statement as a basic for a decision making. Topic areas: basic accounting concepts and principles,
accounting cycle, service and merchandising company, cash, inventories, accounts receivables, plant assets, liabilities, equity, and





Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the accounting concepts and principles as a basis in the preparation of financial statements, and the stages in the
accounting cycle.
LO2 Explain the operations of merchandising company and the accounting cycle for merchandising company.
LO3 Explain the concept and methods relating to inventories, cash, accounts receivable, plant assets, liabilities, and equity of a
company.
LO4 Analyze the company’s financial condition by using the information in cash flow statement.




Jerry J. Weygandt. (2015). Financial accounting. IFRS edition. 03. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. ISBN: 9781118978085.
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1 2301856415 VERLYANA AGUSTIEN HODYANTO 26 6 26 0
2 2301875793 NILSON TANDIONO 26 6 26 2
3 2301878063 YUDHA ARDIKA 26 6 26 2
4 2301879072 THERESIA SALLY MONICA 26 6 26 0
5 2301879375 RA JENDRA VITTORIO SURYAHUTAMA 26 6 26 0
6 2301880023 DANIEL HENDRAWAN 26 6 26 0
7 2301881152 ALPIN ESMIRALDA PITRE 26 6 26 4
8 2301882325 NADIRA ELYSIA PUTRI 26 6 26 2
9 2301883006 ALDIEN SENAPATI NUSWANTARA 26 6 26 0
10 2301887250 SHIERLYN SUTANTO 26 6 26 1
11 2301888852 ANAISE ABBRIL KHAN 26 6 26 0
12 2301888871 ANAISE AUBREY KHAN 26 6 26 0
13 2301889741 LIVIA TAMTOMO 26 6 26 0
14 2301889962 MUHAMMAD FERRIS HEDIANTO 26 6 26 1
15 2301890011 MIKHAEL ELKAN SETIAWAN 26 6 26 0
16 2301891475 PETRUS WANANDI 26 6 26 1
17 2301892856 GLENN DARMADI 26 6 26 1
18 2301893202 VALENTINO HENDRIAWAN 26 6 26 0
19 2301893360 MUHAMMAD ALFARIZI AZHAR 26 6 26 0
20 2301894041 CALVIN ZOVIAN 26 6 26 2
21 2301902232 DESTI NAWATI 26 6 26 0
22 2301905404 DEVINA ALMAMARSHA SAIFUL 26 6 26 1
23 2301910732 WENY LOE 26 6 26 1
24 2301914876 AZIZ FAUZI ARIEF 26 6 26 1
25 2301915134 TIARA DELPHIN MARULITA HOIRI 26 6 26 0
26 2301915342 ADHYASTANTIO SATRIA DEWANTO 26 6 26 3
27 2301915544 RICKY CANDRA 26 6 26 0
28 2301919914 STHEPHANIE ALYSSA 26 6 26 3
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29 2301922783 MUHAMMAD IZZA JAHFAL HAYMAN 26 6 26 2
30 2301925766 RAFI ANANDA SADIKIN 26 6 26 1
31 2301925886 DYLAN IMANUEL WINATA 26 6 26 0
32 2301926314 RAIHAN FADILLAH MAHDAVIKIA 26 6 26 4
33 2301927014 ABILLIO HENRICO EMILIANO LUMINTANG 26 6 26 3
34 2301927020 HAZELL IKHSAN ADRI 26 6 26 2
35 2301931415 STEVANDO MAGARA HAPOSAN SIHOMBING 26 6 26 0
36 2301932550 NAUFAL FATHURRAHMAN DANANG 26 6 26 0
37 2301932821 DYLAN FRANCISQO 26 6 26 0
38 2301938472 BAGUS ANGGORO 26 6 26 0
39 2301938642 MUHAMMAD ADZKA LABIEB 26 6 26 1
40 2301940155 PUTI MAHARANI KEIVA 26 6 26 0
41 2301940281 DIVO HAIKAL RAHENDRA 26 6 26 0
42 2301941290 ALBERTO TOM 26 6 26 0
43 2301941896 ARDHIA DEVITHA NARESWARI 26 6 26 2
44 2301944235 ANGGITO SENOA JI 26 6 26 0
45 2301944393 MUHAMMAD SADDAM 26 6 26 1
46 2301945490 MIGUEL 26 6 26 2
47 2301945704 STANLY REVANO 26 6 26 2
48 2301946215 REGINA IVY GRACIELLA 26 6 26 0
49 2301946606 RANIA ANDINA ISKANDAR 26 6 26 0
50 2301947861 TIFANIA SHAFA SALSABILA 26 6 26 0
51 2301948630 RIFAT FIROOS AIMAN 26 6 26 1
52 2301948864 JUWITA AYU PRICILIA NINGRUMHARDEWINDTIKI 26 6 26 0
53 2301950881 ANGELITA NAULI PANGGABEAN 26 6 26 0
54 2301952470 FIONA RAMADHITA KASDE 26 6 26 0
55 2301961355 MICHAEL FUMAR 26 6 26 1
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1 2301856415 VERLYANA AGUSTIEN
HODYANTO
80 80 70 77 B
2 2301875793 NILSON TANDIONO 75 75 65 72 B-
3 2301878063 YUDHA ARDIKA 85 80 80 81 B+
4 2301879072 THERESIA SALLY MONICA 95 85 95 90 A
5 2301879375 RAJENDRA VITTORIO
SURYAHUTAMA
95 85 95 90 A
6 2301880023 DANIEL HENDRAWAN 95 85 95 90 A
7 2301881152 ALPIN ESMIRALDA PITRE 65 60 50 58 D
8 2301882325 NADIRA ELYSIA PUTRI 95 90 90 91 A
9 2301883006 ALDIEN SENAPATI
NUSWANTARA
80 75 75 76 B
10 2301887250 SHIERLYN SUTANTO 85 80 85 83 B+
11 2301888852 ANAISE ABBRIL KHAN 85 80 80 81 B+
12 2301888871 ANAISE AUBREY KHAN 85 80 80 81 B+
13 2301889741 LIVIA TAMTOMO 95 90 95 93 A
14 2301889962 MUHAMMAD FERRIS
HEDIANTO
85 80 85 83 B+
15 2301890011 MIKHAEL ELKAN SETIAWAN 95 85 95 90 A
16 2301891475 PETRUS WANANDI 85 80 85 83 B+
17 2301892856 GLENN DARMADI 80 70 80 75 B
18 2301893202 VALENTINO HENDRIAWAN 75 70 70 71 B-
19 2301893360 MUHAMMAD ALFARIZI AZHAR 75 75 60 71 B-
20 2301894041 CALVIN ZOVIAN 85 80 85 83 B+
21 2301902232 DESTI NAWATI 85 80 85 83 B+
22 2301905404 DEVINA ALMAMARSHA
SAIFUL
85 85 80 84 B+
23 2301910732 WENY LOE 80 80 70 77 B
24 2301914876 AZIZ FAUZI ARIEF 85 85 80 84 B+
25 2301915134 TIARA DELPHIN MARULITA
HOIRI
95 80 95 88 A-
26 2301915342 ADHYASTANTIO SATRIA
DEWANTO
75 70 70 71 B-
27 2301915544 RICKY CANDRA 80 75 75 76 B
28 2301919914 STHEPHANIE ALYSSA 85 90 70 83 B+
29 2301922783 MUHAMMAD IZZA JAHFAL
HAYMAN
75 80 65 75 B
30 2301925766 RAFI ANANDA SADIKIN 85 80 80 81 B+
31 2301925886 DYLAN IMANUEL WINATA 75 70 50 65 C
32 2301926314 RAIHAN FADILLAH
MAHDAVIKIA
75 70 50 65 C
33 2301927014 ABILLIO HENRICO EMILIANO
LUMINTANG
80 75 70 75 B
34 2301927020 HAZELL IKHSAN ADRI 80 70 75 74 B-
35 2301931415 STEVANDO MAGARA
HAPOSAN SIHOMBING
75 70 70 71 B-
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36 2301932550 NAUFAL FATHURRAHMAN
DANANG
70 0 80 38 E
37 2301932821 DYLAN FRANCISQO 80 80 70 77 B
38 2301938472 BAGUS ANGGORO 75 70 70 71 B-
39 2301938642 MUHAMMAD ADZKA LABIEB 90 90 80 87 A-
40 2301940155 PUTI MAHARANI KEIVA 80 80 70 77 B
41 2301940281 DIVO HAIKAL RAHENDRA 85 80 80 81 B+
42 2301941290 ALBERTO TOM 80 85 70 80 B+
43 2301941896 ARDHIA DEVITHA
NARESWARI
80 75 70 75 B
44 2301944235 ANGGITO SENOAJI 80 80 70 77 B
45 2301944393 MUHAMMAD SADDAM 80 80 75 79 B
46 2301945490 MIGUEL 80 80 75 79 B
47 2301945704 STANLY REVANO 80 70 80 75 B
48 2301946215 REGINA IVY GRACIELLA 80 70 80 75 B
49 2301946606 RANIA ANDINA ISKANDAR 80 80 70 77 B
50 2301947861 TIFANIA SHAFA SALSABILA 85 75 85 80 B+
51 2301948630 RIFAT FIROOS AIMAN 75 70 70 71 B-
52 2301948864 JUWITA AYU PRICILIA
NINGRUM HARDEWINDTIKI
85 80 80 81 B+
53 2301950881 ANGELITA NAULI
PANGGABEAN
95 85 95 90 A
54 2301952470 FIONA RAMADHITA KASDE 95 90 90 91 A
55 2301961355 MICHAEL FUMAR 95 90 90 91 A
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